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NOTE DE L’ÉDITEUR
Zusammenfassung auf Deutsch. Volltext auf Französisch in Annuaire suisse de politique de
développement: „L'impact du tiers monde sur les postes de travail en Suisse“, http://
aspd.revues.org/1022 
RÉSUMÉS
Zusammenfassung :   Auswirkungen   der   Entwicklung   in   der   Dritten   Welt   auf   die
Arbeitsplätze in der Schweiz
Dieser  Artikel  zeigt  auf,  dass  der  Saldo  der  in  der  Schweiz  an  die  Dritte  Welt  gekoppelten
Arbeitsplätze zwischen 1973 und 1980 nicht variiert hat. So sind die von der Uhren-, Bekleidungs-
und  Textilindustrie  erlittenen  Verluste  grösstenteils  durch  die  in  den  anderen  Sektoren
erwirtschafteten Gewinne ausgeglichen worden. Allerdings lassen sich gewisse Ungleichheiten
feststellen, wenn man einzelne Regionen und Berufssparten untersucht. Das gilt insbesondere für
die  von der  Uhrenindustrie  beherrschten Regionen.  Die  Gesamtzahl  der  Arbeitsplätze  in  der
Schweiz ist zwar gesunken ; dies geht aber also nur bedingt auf Entwicklungen in der Dritten
Welt zurück.
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Chargé de cours, Division économique et sociale de l'Université de Neuchâtel, 7 Pierre à Mazel,
2000 Neuchâtel.
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